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ABSTRAK 
 
DETERMINAN KEAKTIFAN MELAKUKAN SENAM DIABETES MELLITUS 
PADA ANGGOTA KOMUNITAS DIABETESI SEHAT PUSKESMAS 
NGRAMBE KABUPATEN NGAWI 
 
Lulik Agus Suhendro, J21011022, Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013 
 
 
Prevalensi diabetes mellitus terus meningkat, hal ini berkaitan dengan 
meningkatnya status sosial, yang diikuti perubahan pola hidup yang kurang sehat 
seperti kurangnya aktivitas fisik. Sejak 2008 diabetes mellitus menempati peringkat 5 
dengan kunjungan terbanyak, sehinnga dibentuklah komunitas diabetesi sehat di 
Puskesmas Ngrambe. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas fisik antara lain 
pendidikan, lama keanggotaan, jarak rumah, sikap, dukungan keluarga, sarana dan 
fasilitas, jenis kelamin, status pekerjaan, kualitas interaksi, dan keparahaan penyakit. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
keaktifan melakukan senam DM pada anggota komunitas diabetesi sehat Puskesmas 
Ngrambe. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan metode 
korelasonal. Sampel penelitian adalah 68 anggota komunitas diabetesi sehat 
Puskesmas Ngrambe Ngawi. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan 
dokumentasi. Teknik pengolahan data menggunakan teknik Chi Square dan Regresi 
Logistik. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari 
penelitian ini adalah: Tingkat pendidikan sebagian besar adalah pendidikan dasar, 
sikap dalam kegiatan Senam DM sebagian besar adalah cukup, lama mengikuti 
senam DM sebagian besar adalah baru (< 1 tahun), persepsi jarak domisili sebagian 
besar adalah cukup, dukungan keluarga sebagian besar adalah cukup, keaktifan 
mengikuti senam DM pada anggota kelompok diabetes sehat Puskesmas Ngrambe 
sebagian besar adalah tidak aktif, ada pengaruh tingkat pendidikan, sikap, jarak dan 
dukungan keluarga anggota kelompok diabetes sehat Puskesmas Ngrambe terhadap 
keaktifan mengikuti senam DM. 
 
Kata kunci: pendidikan, sikap, jarak, lama keanggotaan, dukungan keluarga, 
keaktifan, senam DM 
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ABSTRACT 
 
DETERMINANT LIVELINESS DO EXERCISE DIABETES MELLITUS 
DIABETES HEALTHY COMMUNITY MEMBERS 
IN PUSKESMAS NGRAMBE NGAWI 
 
 
Prevalence of diabetes mellitus continues to increase, it is associated with 
increased social status, which is followed by a change unhealthy lifestyle such as  
lack of physical activity. Diabetes mellitus since 2008 rank 5 with the most traffic, so 
the diabetes community formed healthy in Puskesmas Ngrambe   Factors associated 
with physical activity of patients diabetic among education, types of membership 
range, attitude, family support, infrastructure and facilities, gender, employment 
status, quality of interaction, and severity of illness. The purpose of this study is how 
to know factors that influence liveliness of doing exercise DM for community 
diabetics healty Pukesmas Ngrambe. The research is quantitative reace make use of 
correlational methods. The study sample is 68 healthy members of the community 
diabetics health Puskesmas Ngrambe Ngawi. Data collection techniques using 
questionnaires and documentation. Data processing techniques using Chi Square 
techniques and Logistic Regression. Based on the results of research and 
discussion, the conclusions of this study are: Most education levels is primary 
education, Most attitude in activities exercise is that enough, Time following the 
exercises most new (< 1 years), Most of  distan perceptionce domicile is that 
enaugh, Most of family support is that enough, Most of people to influence livelines 
of doing exercise DM for diabetic healthy is not active, There is effect education 
levels, attitudes, distance perceptions and family support of members healthy 
Pukesmas Ngrambe for follow livilines exercise. 
  
Keywords: education, attitudes, distance, length of membership, family support, 
liveliness, exercise DM 
 
 
